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Species marked with an asterisk were reported in the Hawaiian Islands
for the first time in 1954 on the dates recorded in the text. Those not so
marked were observed here prior to that year, but have only now been
identified or recorded. For particulars refer to the pages indicated.
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